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ВЛИЯНИЕ ТЕМПА РЕЧИ НА АКУСТИЧЕСКИЕ 
И АРТИКУЛЯТОРНЫЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ НЕМЕЦКИХ 
УДВОЕННЫХ СОГЛАСНЫХ 
ЛАРИСА КУРЕНИЧ. ГИНТАУТАС ПОIJИЛААТис 
ИсследоваlПlе вариативности еДlIIlIЩ сеrмеНПlоrо уровня под влиlIНН­
ем просоднческих характеристик речи привлекаетвсе большее BlUlМalDle 
совремеlDlЫХ лииrвистов [Аруnoио:..а, 1971; Гaiiдучик, 19?З; Барышни­
кова, 1975; Селях, 1977; ХомеllКО, 1979], IIРИ этом подчеркиваетCII. 
ведущая роль темпоральиоrо параметра речи в количествеlDlh1Х и Ka'.le-
ствеииых измеиеlПlЯХ звуков [Зиндеr, 1964; Бондарко, 8ербl"tк:uJ, 
Павлов, 1971; Arафонова, БондаРКО,8ербицкая 1974; Gey, 1978~ 
Бондарко, 198.1, с. 150-158; Бондаренко, Лантух, 1981; 8ереlПlч, 
1984] . 8 задачи настоящеrо исспеДОВaIOIlI входило установлеlOlе акусти­
ко.-физиолоrнческих изменеlПlЙ удвоенных соrласных под ВЛИlllПlем 
темпа речи. 
ЭКСllериментальным материалом послужили повествоватсльны~ фра­
зы ЭМОI.\llонально-неЙтральноrо характера, содержащие удвоенные со­
rласные [рр] , [11], [kkl, [ff] , [SSI, [~~I, [rr), [тт!, (11) на стыке слов 
(п = 184). 8 качестве зталона дпя сравнения исследуе~IЫХ звуков были 
использованы проверочные фразы, содержашне удвоенные и соответ­
ствуюшне простые соrласные в той же позиции во фразе, напр.: Wi~ 
fliegen alLfa~is. Wir fah~en al1 Os/o. Wir ,е.%еп ип. in faris. 
Экспериментальные фразы были реализованы двумя испытуеМЫМ'А, 
носителями RЭыка, в двух темпах:. YJdepeHHoM (НТ) и УСКОRениом 
(БТ). {;корость речи первоrо испытуемоrо составляла 29 .. слоrов/ми~ 
в yмepelOloM и 348 слоrов/мин в ускоренном темпе, а BTOP(,~O ИСIПol­
тyeMoro -288 и 330 слоruв/мнн соответствеlDlО. Первый испытуемыii, 
таким образом, УСКОрlUI свою речь на 15,5%, а второк - на 12,7%. 
Эксп~риментальиые фразы бьUJИ записаны на осциnnоrраф и подверr­
куты акустическому анализу, ПОЗВОЛllющему выявить их акустические 
характеристики в двух темпах речи. Данные акустическоrо анализа 
поДliерrкуты статистической обработке и соотиесены с результатами 
восприятия. 
СравlOlтельный анализ временныx характеристик удвоенных соrлас­
ных на cyыахx слов во фразах в двух темпах речи показывает умеиьше­
lOIe длительности удвоеlDlЫХ соrласных в быстром темпе в 1,3-1,4 раза 
(см. табл. 1). У дрожащеrо [rr] зти различил сос,'вляют 50%, что иамно­
ro npевосходит CTelleНb ускореlOlЯ темпа р~чи (в 2-3 раза). Это сви­
детельствует об OTCYTCтalOl прямой линейной завИСИМОС1И ме···ду изме-
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Т а б n и ц а 1. длительност .. уцвоенных car naCHlIlX на межсловных 
стыках 8 двух темповых Р83НОВНДНОСТJlХ речи, мс 
Испытуемый 1 Испытуемый 11 
Звуки i НТ J нт I х НТ I НТ I 1I'5Т kТТ I х ВТ i 5Т 
рр 168,0 113,7 1,4 175,0 132,5 1,3 
tt 1.75,0 123,7 1,4 148,0 121,2 1,2 
kk 185,0 143,3 1,3 138,7 131,2 1,0 
се 142,0 .lЭО,О 1,1 145,0 130,0 1,1 
1& 237,0 163,3 1,4 225,0 158,7 1,4 
~~ 172,0 110,0 1,5 173,3 128,3 1,3 
rr 114,0 75,0 1,5 107,0 78,7 1,3 
тт 157,0 117,5 1,3 130.0 105,0 1,2 
пп 117,0 91,2 1,3 122,0 66,2 1,8 
1\ 100,0 77,5 1',3 126,0 91,2 1,3 
неЮlем просодичесЮlХ характеристик речи и изменеЮlем единиц сегмеlП­
Iloro уровня, Х01l1 характери€тики вторых в значительной стелеlUl обус­
ловлены влиянием лервых. 
СопоставлеЮlе удвоенных н соответствуюlI.DIХ лростых согласных 
по среднему значению ДIIительности в двух темповых rpaдauнilX BЫRВH­
ло, что ОТЧeuJивое противопоставление простых н удвоеlDlЫХ согласных 
СОХР3IL.ется н В быстр,··" темпе речн: различня между Д3IDIыми типами 
ЭВУКОВ по ДIIите.1ЫIОСТИ· статистическн достоверчы ДIIя большинства 
нсследуемых согласных. 
Закономерности компрессии удвое·нных н соответствуюlI.DIХ простых 
ЗВУКОВ прн ускоренин темпа речи 01'I~mиво видны В cnедуюll.DlХ экспе­
риментальных фразах (В скобках указана дЛИтельность подчеркнутых 
согласных в мс в умеренном и ускоренном темпах речи, а также величн­
на сокращения ЗJlука В %): 
SS D" darfst nicht fаlW!..Ш!rеiЬеn (260/160; 38,5%) 
J 'JIsch ist das (130/100; 23,1%) 
тт Die No'!!!.!!!." •• erhOht werden (145/100; 31,J"f» 
m Die No,!!! ist "Iem (90/75; 16,7%) 
ПрнведеlDlые Примеры показывают также, чт" увеличение скорости речи 
неодинаково влняет на компресCh.J удвоенных и простых звуков, 
сокращая, как правило, просты в меньшей степени, чем более дпитель­
ные удвоеlDlые. Данный факт демонстрирует общую закономерность 
взаимодействия просодичесЮlХ н ннrереlпныx xapaктepHr"l1lK немеЦЮlХ 
:mY':OB: чем дпительнее звук, тем больше стеl!~НЬ его сокращения при 
УСКGренин темпа речи. 
Изучение особенностей временн6й прuТllЖelUlости отдельных фаз 
СМЫЧIIо-взрывных согласных В ускоренном темпе речн и сопоставление 
их с аналогичными характеристиками в нормальном темпе дало возмож-
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ность выявнть участки звуков, сокращающиеся в большей/меньшей 
степени под ьлиянием темпа речи. 
Прн сравнении абсолютных значений длитеЛЬНОСПI смычной фа.JЫ 
исследуемых согласных в двух темповых РЗЗНОВIIДНОСТЯХ речи (см. 
табл. 2) очевндно, что длительность смычки с ускорением темпа сокра­
щается у [рр] в 1,4 раза. У согласных [11] и [kk] данная фаза пр" уско­
реНЮI темпа остается практически бсз ИЗ"СIIСIIIIЙ. У соотвеТСТВУЮUО-IХ 
простых звуков в uелом оохраняются те же ПРОIIОРШIИ уменьшеlDIЯ 
длнтеllЬНОСТИ СМЫ':КИ, за исключением звука [k], гле пготяженнос'л, 
СТ3Ш10нарной фазы сокращается в быстром темпе наПОЛОDННУ. 
Фаза взрыва у [tt] и [kk] умеиьшается II[>И уско[>еюlИ темпа в Oдll­
накОDОЙ степени (в 1,3-1,4 раза), у [рр] незнаЧllте:JЫIО (в 1,1 раза). 
Длительность взрыва простого [р] в быстром темпе IIревышае·г еl'Э 
соответствуюшее значеЮlе в нормальном тем [Ie в 1 ~ раза, у ОСТ2Льны,; 
простых звуков даниая фаза, как и у аllалОГIIЧНЫХ УдЕоеНIIЫХ согласных, 
уменьшается на 10-20%. Эти данные позволяют ГОВОРIПЬ о взанмоком­
пеисашlИ фаз при сокращении обшей Д/штеЛЫIOСПI удвоенных звуков: 
сокращение звука может наступать либо за счет олной и3 фаз. (прн этом 
moбой из них) , либо за счет обеих, что наблюдается, однако, значительно 
реже. 
Для определення измененнй, происхоДRUВlХ с удвоеиными согласны­
ми при ускоренни темпа речи на артикуляторном уровне, был премри­
ият слуховой анализ . сегментов с исследуемы~1И удвоенными звуками 
ДIIЯ определення их одно/двухверщиlUlОСТН, Сt'относимой с Оf11lО/ДВУХ­
импульсной аРТИК:'ЛЯШlей, и злектромиографический анализ губиых 
согласных [рр] [' [тт] в текстах быстрого темпа, который предусмат­
ривал изученне биоэлектрической акТllВНОСТИ артикулирующих мыuщ. 
Обобщив ответы аУf11lТОРОВ по ндеитификauии двухвеРUDDlltости 
согласиых различных типов в условиях ускореlUlОГО темпа и сопоставив 
их с артикуляторной реализацией тех же согласных в нормальном темпе 
речи, можно констатировать, что с ускорением темпа речи наблюдаеТСII 
заметная теиденШlЯ к артикуляторному упрошенню yWJoelDWX соглас-
т 8 б 11 И Ц 8 1. ДJlитеJlЬНОСТЬ отдеJl"Н"" фаз УД80енн .. " R npос...,. 
С:МЫ"НО~В3РЫВИIdХ соrnасиых 8 двух темповых раЭНОВИДИОСТ8Х, :.IC 
СмыqК8 Вэры. 
Звуки i НТ I х БТ I хНТ х нт I х БТ г*-I 11 ВТ • БТ 
рр 137,5 95,0 1,4 30,6 26,4 1,1 
Р 72!J 55,0 1,3 18,5 23,7 0,7 
tt 90,0 88,1 1,0 47» 33,7 1,4 
t 59,6 54,2 1,0 31 !J 29,3 1,1 
kk 106,4 100,0 1,0 58,3 43,3 1,3 
k 60,0 40;6 1,5 47,5 39,4 1,2 
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ных, что проявляется в сокращеlUlИ КОJDIчества их двухвеРШIDIНЫХ 
реaJDIЭаций (см. табл. 3). Для соrласных [рр] , [kk], [п] зто сокращеlUlе 
ДОСТИI'ает 2 раз, а дпя соrласноrо [П1m] - 3. Наибольшую стабильность 
в пл,ще сохранения артикуляторной спеlЩфНЮI прн ускоренин темпа 
речи ПРОЯВЛ .. ют аРТИКУllЯТОРНО более простые шелевые соrласные 
[f] и [S], смычно-nроходные [п] и (1]: 2/3 их опознаются и в ускореи­
ном темпе как двухверlШIнные обраl0Вания. 
т • б n и u 1, з. 11.1еНtификаЦИJl д.вухвершинноЙ артикуляции удвоенных 
































Степень упрощения удвоениых соrласных зависит также от их частот­
иости· в речи: высокочастотные соrласные [11], [се], [mm]более под­
вержекы артикуляторному упрощению прн ус :оренном темпе речи, 
чем малочастотиые ЗВУЮl. Это пvдтверждает связь частоты1 встреч-'мо­
"ти фонетичесЮlЛ еднюш в речевом потоке с нх внутреlDlей фонетиче­
ской орrанизau.'lеЙ. 
Предполarалось, что ускореlUlе темпа произнесеlUlЯ может вызвать 
существеЮlое изменеlUlе артикуляторной nporpaMMbl удвоеЮlЫХ соrлас­
IILIX, за] ;,arнвающее степень наnpюкенности мышц. Для проверюt ДIIIfIIОЙ 
mпотезы записанный на электромиоrраф матернал в дву'! темповых 
'i-pадациях бьm подверrнyт 8ИЗУальному анализу и количествеЮlОЙ' 
обработке полученных х~nактериспк. 
Иэ общеrо обэора миоrрамм мо .. шо установнть, что с ускор' шем 
темпа речи биоэлектрнчеСЮlе npоц.ссы в мышцах верхней и IUIжней 
rуб упрощаются, что выражается в слиянии отдельных фаз мышечных 
импульсов :1 появлеНIDI монофазных потеН1IIIалов. п.роцен·_ двойной 
импульсации речедвиraтельных мышц прн ускорении темпа речи падает 
у СМЫ'DlО-ВЭРЫВНЫХ звуков до 50% (табл. 4) , а у rубноrо сонанта не ре­
mстрируется вообще. 
т 8 б л и ц. 4. Элекrpогрвфические характеристики rубиых удвоенных 

















Как показывают даЮlые зксперимеюа, С увеllичеЮ!ем СКОРОСIИ ре'О! 
ОПОЗИalП!8 двухверWИIDIОСIИ удвоеЮIЫХ звуков несколько оmичаеТI:1I 
от данных аппаратуры, фнкснрующей мыщечное нanряже!lНе в MOMel1Т 
аРТИКУЛIlЦИИ. Это СВIIЗано с уменьщением д.1ительносlИ и."'nyльса и 
межимпульсного раССТОIIЮ!II, что затруДll/lет фиксацию измснеЮ!Й 
нanрижеlDlОСТИ звука на перцептивном уровне. 
Что касаетси общей ампmпуды колебalП!Й обеих губ - главноrо 
количественного приэиака Dиоэлектрической активности мыuщ, соо]"­
ветствующего нanрmкенносlИ мышц, можно констаПljЮвать, что С уве­
личеlDlем темпа речи у всех удвоеиных звуков происходит понижеЮ!с 
амlVlИтуд, что свидетельствует о меньшем напряжении арrикулирующю; 
мыuщ в быстром темпе речи. 
Второй количествеиный показатель злсктроакТИВН')СIИ мыuщ -
частота колебаний амплитуды - при произнесеЮ!и Y;J;ВoeHHЫX звуков 
в быстром темпе речи также стабильно поннжаетси, ПFIIЧСМ существеlDlО 
уменьшается прежде всего чаСIота первого импульса верхисй губы 
(у звука [рр] почти в 2 раза) по срanнеЮ!ю с нормальным темпо~ 
речн. Час~отиые значеЮ!и второго импульса исследуемых звуков таюке 
снижаются, однако ие ·столь noследоватеllЬИО и не столь значительно. 
Поскольку у губного сонанта [mm] при убыстрении темпа проис­
ходит уnpощеЮ!е артикулиlUlИ, следствием которого ЯВЛllетси одновер­
wиннаи реализации данного согласного, Можно сравЮ!ТЬ обшую частоту 
[m] В быстром темпе с частотой отдельных ·импульсов в нормальном 
темпе речи. Такое сопоставлеЮ!е показывает, что частота колебаний 
мыщ при лроизнесении губного сонанта также СlDlжаетси от 50 ;1.0 3 Щ, 
что свидетельствует об уменьшеНIDI наnpяженносm крутовой мьшщы рта 
при произиесении данного удвоеlDlОГО согласного в быстром темпе речи. 
Таким образом, исследоваlDlе фУНКЦИОИИРОВaIП!и удвоеЮIЫХ coI.lac-
ных В двух разновидностlIX темпа речи дает основание дли следующих 
ВЫВОДОВ: 
1. УскореlDlе темпа речи ведет к сокращеlDlЮ обшей длительности 
удвоенных согласных в среднем на 30-40%, однако и в быстром тeM/II 
речн удвоеlDlые .согласиыe сохраниют большую времеlDlYЮ протяжен­
ность по сравиеlDlЮ с соответствующими простыми звуками и досто­
верно противопоставлены им. 
2. Степень сокращении длительности удвоеЮIЫХ согласных при уско­
peНIDI темпа речИПОДЧИНJlеТСII общей закономерности изменеlDlИ немеil­
JOIХ звуков: чем больще длительность звука, тем большей компреcam 
он подвергается с ускорением темпа речи. 
3. ИзменеlDlе количествеlDlblХ показателей отделЬНЫХ фаз yдвoelOlЫx 
согласных прн ускорении темпа речи неодинаково, 110 отдельные фазы 
компенсируют друт друта, причем более последоваПIllЬНО подвергаетCJI 
компрессИII фаза взрыва. 
4. Прн ускорении темпа речи иаблюдаеТСR арТИК~Rторное упрошеЮ!8 
удвоеlDlЫХ согласных, проявлиюшееси в НХ ОДНОНМnYЛЬСIIDЙ реализации 
н оспаблеНIDI нanряжеНИОСDl артикУ1П1РУЮЩИХ МblUЩ. Отдельные 11IJIЫ 
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goгласных демонстрнруют рaзnнчнYJ'l устойчивость к артнк)'шпtlрному 
упрощению: сложные в аРТИКУПRТОРНОМ мане СМЫЧНОil~рывные соглас­
ные, дрожащий [rr] н смычн~~роходной эвук [mт] более подвержены 
упроще .. ·Ю, чем щелевые н остальные смычно-проходные эвуки. 
s. Подверж~нность удвоенных согласных коnнчсственным н каче­
ственным моднфнкацнRМ прн ускорении темпа речн завнснт от их частот­
ности в речевой цепи: высокочаСl:>Пlые согласные моднфицнр'уюТСR 
в бопьщей степени, чем ниэкочасrотные. 
ZUМ EINFLLJSS OES SPRECHTEMPOS AUF 
АК1J~ТlSСН-ЛR ТlI' ULA TORISCHE CНARAKTERISТlKA 
OEUТSCНER OOPPELKON:iONANTEN 
Zusammcnfassung 
bn vorlicgcr ·'сn Bcitrag bcfasst man sich mit rlcr V crandcrung deutschcr 
Ooppclkc.nsonantcn (аn dcr Morphem- bzw. 'I/ortgrcnzc) untcr dem ЕinЛuss 
dcr Bcschlcunigung dcs Sprcchtcmpos. \ 
Oic oszillographische Analysc lasst folgcrn, dass, die Ooppelkonsonanten 
durch dic Tcmpobcschleunigung um 30-40% gckGrzt werdcn, dabei unterlicgt 
dcr KQrzung vor ·lIem dic Explosionsphase dcr Verschlusssprengclautc. Ще 
_.aditi,·c und еlсktrоmiоgrэ"hisсhс Untersuchung Ьа! die Tcndcnz zur qualitati· 
усn Vercinfach ... ng der Ooppclkl)nsonantcn im schnellcn Tempo crgebcn; 
dicsc Tcndenz aussert sich in dcr Mindcrung dcr Muskclspannung und in 
dcr Eingipf1igkcit. Ocr Ocstroktion"rad dcutschcr O"ppclkbnsonantcn in 
уоn Шr.: inhiirentcn Mcrkmalcn und Шrа Gebrauchshiiufigkeit abhiingig. 
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